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Fundamentación
Debatir nuevas contribuciones sobre proyectos, políticas y prácticas educati-
vas rurales, agrarias y agroindustriales en América Latina en el siglo xx hasta 
la actualidad, y a sí cuenta de sus múltiples manifestaciones en los ámbitos 
estatales y privados, de la educación escolarizada, del extensionismo y de 
los aprendizajes en instancias no escolares. El espacio rural latinoamericano 
ha presentado una coexistencia de rasgos y problemáticas comunes a la vez 
que intensas diferencias en las múltiples dimensiones de la vida social. Aten-
diendo a esas similitudes y divergencias, es imprescindible la comprensión 
de las relaciones entre las configuraciones económicas y culturales. En este 
sentido, resulta de especial interés avanzar en el conocimiento de los fac-
tores productivos y educacionales intervinientes, observando la circulación 
y transmisión de saberes. Desde esta perspectiva es posible el estudio de: la 
educación elemental para el arraigo y la cobertura de necesidades básicas, 
las competencias técnico-profesionales, y el aprendizaje de conocimientos 
y destrezas laborales en ámbitos no formales. Estos fenómenos repercuten 
sobre una variedad de elementos sociales como la emigración rural urbana 
y el desarrollo de las agroindustrias regionales, entre otros. El objetivo de 
esta mesa es intercambiar aportes originales al conocimiento histórico de 
los proyectos, las políticas, las instituciones y las prácticas educativas vin-
culadas a los espacios rurales, atendiendo a la producción y circulación de 
conocimientos aplicados a la producción agropecuaria y agroindustrial en 
América Latina, desde inicios del siglo xx hasta la actualidad, de acuerdo con 
la línea ya iniciada en las ediciones anteriores de las Jornadas. De tal modo, 
se convoca al debate de problemáticas relacionadas con: la educación pri-
maria, secundaria y profesional pública y privada llevada a cabo en el ám-
bito rural, o bien orientada a este espacio; las políticas educativas públicas 
y las experiencias de la sociedad civil para difusión de la educación rural; la 
investigación y experimentación de tecnologías y sistemas de producción 
en ámbitos escolarizados; los funcionarios, expertos e intelectuales que pro-
movieron el cambio cultural y educativo del campo; el extensionismo rural y 
la difusión tecnológica; las expectativas y acciones de empresarios, produc-
tores, entidades agropecuarias y agencias internacionales. En suma, se pro-
pone indagar las especificidades de una modalidad educativa compleja, con 
incidencia directa en las transformaciones sociales y económicas, en la que 
han intervenido diversos actores generando y difundiendo conocimientos, 
con variadas dinámicas de circulación y de apropiación.
Presentación de resúmenes
Hasta el 15 marzo de 2019 a las 23:55 hs. Se deja establecido que no habrá 
prórroga para la presentación de resúmenes.
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Criterios de presentación
Los trabajos podrán ser de autoría individual o en coautoría con un máximo 
de 2 (dos) autores(as). No se aceptará más de un trabajo por autor, ya sea en 
forma individual o en coautoría.
Los resúmenes tendrán, mínimo, 350 palabras y, máximo, 400, y deberán 
contener los planteamientos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de 
letra requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5.
Cada resumen deberá tener un encabezado donde conste el título de la 
ponencia, nombre y apellido de los(as) autores(as), correo(s) electrónico(s) y 
filiación institucional (sin formatos: ni subrayado, ni negrilla, ni itálica, etc.) 
e indicar tres palabras clave.
Modalidad de envío
Los resúmenes deben:
1. ser cargados en el formulario web de las xvii Jornadas Interescuelas alojado 
en la siguiente dirección: https://goo...gl/forms/PySOd4ODVWd4zTdW2 
y,
2. ser enviados a los correos electrónicos de los(as) coordinadores(as) de la 
mesa seleccionada.
 » No se aceptarán resúmenes que no hayan cumplido estos pasos.
 » Los(as) coordinadores(as) deberán acusar recibo de la correcta recepción.
Aceptación de los resúmenes por parte 
de los(as) coordinadores(as) de mesa
Hasta el 29 de marzo del 2019.
 » Una vez finalizado el plazo de recepción de resúmenes, los(as) coordina-
dores(as) serán los encargados de comunicar su aceptación o rechazo a 
los(as) autores(as).
 » Asimismo, deberán remitir al correo institucional de las Jornadas (jor-
nadasinterescuelashistoria@gmail.com) un listado donde harán constar 
nombres y apellidos de los(as) autores(as), correos electrónicos, filiación 
institucional y título de los resúmenes aprobados (sin formatos: ni sub-
rayado, ni negrilla, ni itálica, etc.).
 » Se deja aclarado que la aceptación de los resúmenes no implica la pos-
terior aceptación de la ponencia.
Presentación de ponencias
Hasta el 30 de junio de 2019 a las 23:55 hs.
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Criterios de presentación
Las ponencias podrán tener un máximo de 40 000 caracteres, en letra Times 
New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. Las notas a pie de página, con el 
mismo tipo de letra y en tamaño 10, numeradas consecutivamente, desde el 1 
en adelante. Oportunamente se fijarán los requisitos para cita de bibliografía.
Modalidad de envío
 » Las ponencias serán enviadas a los correos de los(as) coordinadores(as) de 
la mesa seleccionada y también deberán ser cargadas en un formulario web 
de las xvii Jornadas Interescuelas que oportunamente será comunicado.
 » Ambos pasos serán obligatorios para la aceptación de las ponencias. No 
se aceptarán ponencias que no hayan cumplido estos pasos..
Comunicación a los(as) interesados(as) de la aceptación  
o rechazo de las propuestas de ponencia por parte  
de los(as) coordinadores(as)
Hasta el 31 de julio de 2019.
 » Los(as) coordinadores(as) serán los encargados de comunicar la acepta-
ción o el rechazo de las ponencias a sus autores(as). Asimismo, deberán 
remitir al correo institucional de las Jornadas (jornadasinterescuelashis-
toria@gmail.com) un listado donde harán constar, en orden de expo-
sición, nombre y apellido de los(as) autores(as), filiación institucional, 
correos electrónicos y título de las ponencias aceptadas (sin formatos: 
ni subrayado, ni negrilla, ni itálica, etc.).
 » Se deberá tener en cuenta que para el funcionamiento de cada mesa se 
requiere un mínimo de diez (10) y un máximo de veinte (20) ponencias.
 » Se aclara que no está previsto el financiamiento para coordinadores(as).
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